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ปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูล  ประกอบด้วย  1)  ศึกษาสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
สถานศึกษา  โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน  และนักเรียน  2)  ศึกษาการจัดการ
วิสาหกิจชุมชน  โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน  3)  ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  โดยการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูปเส่ือกกในชุมชน   ขั้นตอนที่  2 การสร้างรูปแบบการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก   เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  โดยน าผลจากการสรุปข้อมูล  มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
แปรรูปเส่ือกก   เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   5  คน ประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุดและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท   ขั้นตอนที่ 3  ประเมินรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
แปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน   โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกจากประชากรโดยเจาะจง  นักเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด  ประกอบ  ด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 3  คน นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 19 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 15 คน  รวมทั้งส้ินจ านวน  37  คน  
ผลการวิจัยพบว่า  1. รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  
ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ ดังนี้  1.1 องค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกก: 1) การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปร
รูปเส่ือกก   2) กระบวนการแปรรูปเส่ือกก  1.2 การจัดการวิสาหกิจชุมชน:  1) ข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน  2) 
หลักการวิสาหกิจชุมชน  3) วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายระดับอ าเภอ  4) กระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  1.3  
วิธีการสอนการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ:  โครงการสอนเสริมภูมิปัญญาแปรรูปเส่ือกก เพิ่มรายได้สู่
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  แผนการจัดการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้   โดยน าไปทดลองปฏิบัติการถ่ายทอด  ผลจากการ
ทดลองปฏิบัติกับกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า ผู้เรียนสามารถแปรรูปเส่ือกกได้ทุกคน และมีประสบการณ์จริงในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในโรงเรียน   2. ประเมินรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในสถานศึกษา จากการด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 12  
คน  รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ 
3 องค์ประกอบ สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนท าตามขั้นตอนของ
การถ่ายทอดทีละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ   
 
ค าส าคัญ;    รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก,  วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน 
 
Abstract 
 This research work aims to develop the local wisdom transferring model of reed proceeding for 
promoting community enterprise in school with the purpose to study the local wisdom, create and evaluate the 
local wisdom transferring model of reed proceeding for promoting community enterprise in school. There were 
3 steps in the study. The first step was to study the data consisting of 1) demand of local wisdom learning 
management in the school by in-depth interview with the school administrators or teachers along with the 
students, 2) community enterprise management by in-depth interview with scholars who promoted community 
agricultural enterprise and relevant documents concerning community enterprise, 3) to study the local wisdom 
transferring model of reed proceeding by non-structured interviews with local experts specialized in local reed 
proceeding. The second step was to create the local wisdom transferring model of reed proceeding for 
promoting community enterprise in school by analyzing and synthesizing the result of summary in order to be 
the components and indicators for the local wisdom transferring model of reed proceeding for promoting 
community enterprise in school. Later, the components and indicators were sent to 5 experts to evaluate the 
appropriateness. The statistics used for data analysis were average and standard deviation. The qualitative 
data were analyzed with the context. The third step was to evaluate the local wisdom transferring model of 
reed proceeding for promoting community enterprise in school. The samples were drawn by purposive 
sampling from high school students. The samples included 3 students of grade 10, 19 students of grade 11 
and 15 students of grade 12, which were 37 students in total. The findings are as follows. 1. The local 
wisdom transferring model of reed proceeding for promoting community enterprise in school consisted of 3 
components: 1.1 knowledge of reed proceeding consisting of 1) preparation of materials and tools used in the 
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reed proceeding and 2) reed proceeding, 1.2 community enterprise management consisting of 1) basic 
community enterprise knowledge, 2) community enterprise principles, 3) community enterprise/district-level 
network, and 4) learning process of school community enterprise, and 1.3 the transferring model of reed 
proceeding for community enterprise in school, the project of which was entitled Local Wisdom Transferring 
Model of Reed Proceeding for Promoting Community Enterprise  in School: Learning and Learning Media 
Management by Transferring Model. According to the results from the real implementation in community 
enterprise in school, it was found that the students were able to process reed and had real experience in 
managing the community enterprise in school. 2. The local wisdom transferring model of reed proceeding was 
evaluated to promote community enterprise in school by Focus Group discussion participated by 12 experts. 
The local wisdom transferring model of reed proceeding was evaluated to promote community enterprise in 
school consisted of 3 components which could be applied effectively by step-by-step learning management 
approach implemented by the teachers. 
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บทน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 23 ระบุว่า  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ความรู้ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ทักษะด้านคณิตศาสตร์  และด้านภาษา เน้น
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   และมาตรา 25  รัฐ
ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอ
ศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ส าหรับมาตรา 27  ให้คณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ   อันพึง
ประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
กล่าวคือ สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา นอกจากจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้แล้ว และต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกความเป็นไทย เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองในท้องถิ่น เรียนรู้ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
สังคม  ภูมิปัญญา ศิลปะ และการด ารงชีวิต ตลอดจนการให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน รวมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิ รวมถึงการจัดการศึกษา
ให้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ   
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานส่วนกลาง  โดยมีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหน้าที่ในการจัดท านโยบาย และจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ก าหนด
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามข้อ 5 ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสังคม และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดย ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียน  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) 
ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินัย  4)  ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการท างาน  7) รักความเป็นไทย  และ 8) มี
จิตสาธารณะ 
ส าหรับการด าเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้ส านักงานเขตมีอ านาจหน้าที่จัดท า
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงมีหน้าที่พัฒนางานด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษาโดยมีหน้าที่ใน
การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน และต้องจัดให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยค านึงถึง ความเป็นมา ความส าคัญของท้องถิ่นในเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพเพื่อด ารงอยู่ได้ในแต่ละท้องถิ่น 
พร้อมน าสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งจะต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถน าการพัฒนาหลักสูตร และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ได้อย่างแท้จริง   
จากสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา  เน่ืองจากขาดการสร้างสรรค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  และขาดการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  
สถานศึกษาจึงต้องการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต้นทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  ซึ่งสภาพแวดล้อมของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก  คือ การท าเกษตรกรรม ได้แก่ 
การท าไร่ ท านา ข้าว มันส าปะหลัง ปอ ข้าวโพด แต่ผลิตผลที่ได้ต่ า การขาดแคลนน้ าท าให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ 
ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน  รายได้ไม่เพียงพอ ต้องประกอบอาชีพเสริมเมื่อว่างจากการท าเกษตร ได้แก่ การรับจ้าง 
และอาชีพอิสระโดยอาศัย      ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนส่วนใหญ่ คือ การทอเส่ือ  
การทอเส่ือกกของจังหวัดนครราชสีมาในอดีตมีวัตถุประสงค์ของการผลิตเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือน 
แลกเปล่ียน และเป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือทอเพื่อถวายวัดที่อยู่ภายในชุมชนของตนเอง รูปแบบผลิตภัณฑ์จึงมี
ลักษณะเป็นผืนส าหรับปูรองนั่ง ปูนอนเพียงอย่างเดียว เมื่อพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเข้ามาพร้อมกับชุมชนมีการจัดตั้ง
กลุ่มหัตถกรรมขึ้นในชุมชน มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส่ือกก โดยผู้รู้ทั้งหลายและพัฒนา
กรชุมชน จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งวัตถุประสงค์ในการทอเส่ือเพื่อจ าหน่าย และรูปแบบผลิตภัณฑ์เปล่ียนแปลงจากเป็น
ผืน จึงมีลักษณะผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยจึงสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนมากมาย   
นอกจากผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแปรรูปเส่ือกก ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์เส่ือกก ตามความต้องการใช้สินค้าที่หลากหลายของผู้บริโภค เพื่อให้ภูมิปัญญายังคงอยู่รวมกับท้องถิ่น
อย่างถาวร จะขาดไม่ได้คือการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด การน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเข้าสู่ตลาดบริโภค และรวมไปถึงผลผลิตทั่วไปที่เหลือใช้ในท้องถิ่น ที่น าออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ สามารถน ามาประกอบอาชีพแก่ตนเอง  ครอบครัว และชุมชน ก่อเกิดเป็นกลุ่มอาชีพ ให้กลุ่มมีการท างาน  
รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ดังนั้น
วิสาหกิจชุมชนถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการด ารงคงไว้  ซึ่งวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างถาวรได้  โดย
วิสาหกิจชุมชนสามารถน ามาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้น ามาประยุกต์เป็นวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน เพื่อให้การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ด ารงชีวิตได้จริงครบวงจร เพื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ เติมเต็มความรู้ ความช านาญ 
ทักษะ เจตคติเพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูป
เส่ือกก และกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเป็นหัวใจหลัก ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
ด้วยเหตุนี้การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โรงเรียน จึงมีความสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้สามารถเชื่อมโยงหลายๆ กิจกรรมโดยผู้เรียนซ่ึงเป็นเยาวชนรุ่น
ปัจจบุันให้ได้มโีอกาสเรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น และครูผู้สอนสามารถด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยน าภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกตใ์ชจ้ากส่ิงทีม่อียู่ในท้องถิ่น เพื่อให้ครูผู้สอนมแีนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้โดยไม่มองข้ามทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งสัมพันธ์กบัระบบการศึกษาไทยในปจัจุบัน  เพื่อใหเ้ยาชนได้เรียนรู้  เข้าใจ
เห็นคุณค่าภูมิปญัญา ตระหนัก และเกิดความภมูิใจในท้องถิ่นของตน รวมทั้งสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต   
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ตลอดจนเป็นการสนองเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติพุทธศักราช 2542  ที่มุ่งใหท้้องถิ่นไดม้ีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ทัง้นีเ้พื่อให้การจัดการศึกษามาจากความต้องการของผู้เรยีน 
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างแทจ้ริง   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อการศกึษาและวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้   การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก 
2.  เพื่อสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน 
3.  เพื่อประเมินรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นการแปรรปูเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชมุชนโรงเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
1.  ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย 
           คือ  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7   
             2.  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน  รองผู้บริหารโรงเรียน จ านวน   1 คน  ครูผู้สอน  
จ านวน 19  คน  นักเรียนระดับอนุบาลจ านวน  62 คน  นักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน  180 คน  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 76 คน  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  37  คน  รวมจ านวน 355 คน  
ของโรงเรียน บ้านประสุข ต าบลบ้านประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7    
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน 37 คน  ประกอบ  ด้วยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3  คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 19 คน  และนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จ านวน 15 คน   
3. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่  ข้อมูลสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้    
การจัดการวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  
2) การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริม 
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนในสถานศึกษา  โดยศึกษาสาระส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
           1.1  องค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกก  ได้แก่   การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใชใ้นการแปรรูปเส่ือกก และ
กระบวนการแปรรูปเส่ือกก   
1.2  การจัดการวิสาหกจิชุมชน  ได้แก่  ข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน   
หลักการวิสาหกจิชมุชน   วิสาหกิจชมุชน/เครือข่ายระดับอ าเภอ  และการจัดการเรียนรู้วิสาหกจิชมุชน 
    1.3  วิธีการสอนการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ  ได้แก่  ร่างโครงการ  และแผนการ
จัดการเรียนรู้   
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยรวม 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ศึกษาข้อมูลสภาพความต้องการการจัดการ
เรยีนรู้   การจัดการวิสาหกิจชุมชน และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  
    
ขั้นตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนในสถานศึกษา   
   ขั้นตอนที่ 3  ประเมินรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนในสถานศึกษา   
    1.  ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ดังต่อไปนี ้   
         1.1  ศึกษาสภาพความต้องการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา  โดยศึกษาจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และผูเ้รียน จ านวน 40 คน เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นปัญหาการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา  แหล่งเรียนรู้
ชุมชน  และประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อก าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแปรรูปและกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการแปรรูปเส่ือกกตามความต้องการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    1.2  ศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน  โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน จ านวน 5 คน เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน




วิสาหกิจชุมชน   
 
 






สอนแบบโครงการ     มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. องค์ความรู้การแปรรูปเสื่อกก 
2. การจัดการวิสาหกิจชุมชน 
3.  วิธีการสอนแบบโครงการ 



























ปฏิบัติการถา่ยทอด       
ภูมิปัญญาการแปรรูปเสื่อกก 
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1.3  ศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างกับปราชญ์ชาวบ้านด้านการแปรรูปเส่ือกก เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปและกระบวนการ
แปรรูปเส่ือกก   
2.  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โรงเรียน ดังต่อไปนี ้
     2.1  การสร้างรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โรงเรียน จากนั้นน าผลจากการสรุปข้อมูล มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ได้น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบ แบ่งเป็น 3  
องค์ประกอบ ดังนี ้
      1)  องค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกก  จากการส ารวจขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากความต้องการ
เรียนรู้การแปรรูปเส่ือกกศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อบันทึกการสัมภาษณ์ จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน พร้อมบรรยายประกอบการสาธิตถึงกระบวนการการแปรรูปเส่ือกก และโดยผ่านการ
ตรวจสอบเน้ือหาตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  เนื่องจากเก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านเพียงคนเดียว 
ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ  จากน้ันจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย คือ 
สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะน ามาบันทึกการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้การสาธิตแบบรูปธรรมท าการบันทึกเป็น
ภาพเคล่ือนไหว  มาลงข้อมูลในแต่ละหัวข้อและเนื้อหา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล เพื่อน าเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการแปรรูปเส่ือกกไปจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาต่อไป 
    2) การจัดการวิสาหกิจชุมชน  เป็นการศึกษาข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน  หลักการวิสาหกิจ
ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายระดับอ าเภอ  และการจัดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน เพื่อน าเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน   ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และสัมภาษณ์เชิงลึก จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด้านวิสาหกิจชุมชน  จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบอุปนัย คือ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะน ามาบันทึกการสัมภาษณ์  สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ผ่านการตรวจสอบเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของค าถามการจัดการวิสาหกิจชุมชน  ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉล่ียรวม  
0.93  ซึ่งที่มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็นค าถามที่สมบูรณ์ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.73) 
3)  การศึกษาวิธีการสอนการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการเป็นการศึกษาวิธีการสอน
การแปรรูปเส่ือกกแบบโครงการ  ผู้วิจัยโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ และข้อมูลเนื้อหาที่ได้จากการสังเคราะห์ มาจาก ขั้นตอนที่ 1 แล้วมาสร้างโครงร่างของโครงการสอนเสริม
ภูมิปัญญาแปรรูปเส่ือกก เพิ่มรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 7 แผน  จากผู้เชี่ยวชาญ  5 คน   
โดยพิจารณาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  และประเมินความเหมาะสมเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ทั้ง 2 ส่วนดังนี้  ส่วนที่ 1 ร่างโครงการสอนเสริมภูมิปัญญาแปรรูปเส่ือกก 
เพิ่มรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉล่ียรวม 0.98  และมีความเหมาะสม  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (xˉ = 4.73)     ส่วนที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 7  ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้อง
เฉล่ียรวม 0.97  และมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88)   ส่วนที่ 3 ส่ือการเรียนรู้  ได้ตรวจสอบคุณภาพ
ของดัชนีความสอดคล้องเฉล่ียรวม 0.97  และมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88)    
2.2  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติของรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการ    แปรรูปเส่ือ
กก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ดังนี ้
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 1)  เลือกผู้เรียนจากโรงเรียนบ้านประสุข ต าบลบ้านประสุข อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ตามคุณสมบัติที่ก าหนดนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ประกอบ  ด้วยนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 3  คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 19 
คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 15 คน  รวมทั้งส้ินจ านวน  37  คน  โดยเรียนตามโครงการสอนเสริม
ภูมิปัญญาการแปรรูปเส่ือกก  เพิ่มรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อมาเข้ารับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปเส่ือกก และ
วิสาหกิจชุมชน 
2)  จัดการเรียนการสอนถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชน ตาม
กระบวนการที่ได้วางแผนได้ ได้แก่ การถ่ายทอด 3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชน  
การจัดการวิสาหกิจชุมชน และวิธีการสอนการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ 
3)  การประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก  3  องค์ประกอบข้างต้น ในการ
ประเมินผลของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือวิจัย  ได้แก่  ข้อค าถามตามแบบสอบถาม  แบบ
สังเกตการณ์ร่วมอภิปรายในระหว่างเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรม รวมทั้งการดูผลจาก
ชิ้นงานที่ปฏิบัติการแปรรูปเส่ือกก เพื่อเห็นถึงองค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชน การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน และวิธีการสอนการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ   
3)  ขั้นตอนการประเมินรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนโรงเรียน  โดยการจัดสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  จ านวน 12  คน ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในพื้นที่ ได้แก่  ผู้บริหาร






รูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
1)  องค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกก  ประกอบด้วย  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเส่ือกก 
และกระบวนการแปรรูปเส่ือกก  ส าหรับการแปรรูปเส่ือกกใน  4  รูปแบบ  ได้แก่  ปลอกไม้จิ้มฟัน  เบาะนั่ง กล่องกระดาษ
ทิชชู่ทรงเหล่ียม และกล่องกระดาษทิชชู่ทรงกลม  
2)  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  ได้แก่  ข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน  หลักการวิสาหกิจชุมชน  
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายระดับอ าเภอ  และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  ประกอบด้วย  การจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโรงเรียน  การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  การจัดตั้งกองทุนกลุ่ม  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
การพัฒนากลุ่มด้าน ต่าง ๆ  ช่องทางการตลาดของกลุ่มการส่งเสริมรายได้แก่สมาชิก  การจัดท าบัญชีกลุ่มและรายงาน
ผล 
3)  วิธีการสอนแบบการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชนแบบโครงการ  แบ่งเป็น  2 ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่ 
1  โครงร่างของโครงการสอนเสริมภูมิปัญญาแปรรูปเส่ือกก เพิ่มรายได้สู่วิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย   1) รหัส
โครงการ  2)  ชื่อโครงการ  3)  สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 4) หลักการและเหตุผล             
5)  วัตถุประสงค์  6)  กลุ่มเป้าหมาย 7)  วิธีการด าเนินงานโครงการ 8)  ระยะเวลาด าเนินงาน 9)  สถานที่ด าเนินงาน 
10) งบประมาณ 11) การประเมินผลโครงการ 12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 7 และ
ส่วนที่ 3  ส่ือการเรยีนรู้  
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ตารางที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 7 























 รวม 30 
 
 จากตารางที่ 1  แสดงเนื้อหาสาระการเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-7 ในโครงการสอนเสริมภูมิปัญญาแปรรูปเส่ือกก เพิ่มรายได้สู่
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน 
2.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติของรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน ดังนี้ 
 
ตารางที่  2  ระดับความพึงพอใจโครงการสอนเสริมภูมิปัญญาแปรรูปเสื่อกก เพิ่มรายได้สู่วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 1 - 7 
รายการ xˉ  S.D ระดับความพึงพอใจ 
1. โครงการและแผนการเรียนรู ้    
1.1  เนื้อหาในการเรียนมีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 4.65 0.63 มากที่สุด 
1.2  ผู้เรียนตามโครงการ ฯ มีความรู้และทักษะตามวัตถุประสงค์ 4.41 0.64 มาก 
1.3  แผนการเรียนรู้ทุกแผนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการ 4.73 0.45 มากที่สุด 
1.4  สื่อวีดีทัศน์สาธิตสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาการแปรรูปเสื่อกกจากปราชญ์ชาวบ้าน
ได้  
4.41 0.76 มาก 
1.5 สื่อวีดีทัศน์สาธิตมีประโยชน์และนา่สนใจสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง 4.41 0.69 มาก 
1.6  วิสาหกิจชุมชุนมีประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ 4.38 0.76 มาก 
2. การจัดการเรียนการสอน    
2.1  ผู้สอนอธิบายชัดเจนและสอนเข้าใจ 4.51 0.69 มากที่สุด 
2.2  ผู้สอนใหค้วามช่วยเหลือคอ่ยชี้แจงเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจ 4.35 0.48 มาก 
2.3  มีการท ากิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 4.51 0.56 มากที่สุด 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทักษะการแปรรูปเสื่อกก 4.46 0.61 มากที่สุด 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมความรู้วสิาหกิจชมุชนโรงเรียน 4.54 0.69 มากที่สุด 
3. การน าความรู้ไปใช ้    
3.1  สามารถน าความรู้จากการแปรรูปเสื่อกกไปผลิตเป็นสนิค้าและจัดจ าหน่ายตามหลัก
วิสาหกิจชุมชนได ้
4.62 0.64 มากที่สุด 
3.2  สามารถน าความรู้จากหลักการวสิาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เป็นวิสาหกิจชุมขน
โรงเรียนได ้
4.38 0.64 มาก 
3.3  สามารถน าความรู้ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 4.43 0.80 มาก 
3.4 ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนโรงเรียนได้ 4.51 0.56 มากที่สุด 
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รายการ xˉ  S.D ระดับความพึงพอใจ 
4. อื่น ๆ    
4.1 วันและเวลาการเรียนรู้เหมาะสม 4.49 0.73 มาก 
4.2 จ านวนชัว่โมงต่อแผนการเรียนรู้ทกุแผนเหมาะสม 4.62 0.55 มากที่สุด 
4.3 สถานที่ใช้ในการเรยีนรู้เหมาะสม 4.76 0.49 มากที่สุด 
รวม 4.51    0.12 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่  2  แสดงระดับความพึงพอใจโครงการสอนเสริมภูมิปัญญาแปรรูปเส่ือกก เพิ่มรายได้สู่วิสาหกิจ
ชุมชนโรงเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 7  พบว่า มีค่าเฉล่ีย (  xˉ = 4.51 ) อยู่ในระดับมากที่สุด   
3.  ผลการประเมินรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โรงเรียน  โดยการจัดสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  จ านวน 12  คน หลังจากสรุปผลการการจัดการเรียนรู้แล้ว น าผลมา
สรุปมาสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอแนะความสมบูรณ์และการขยายผลของ  รูปแบบการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน     สรุปได้ ดังนี้ 
 1)  การแปรรูปเส่ือกกให้หลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถแปรรูปเส่ือกกได้มากขึ้น เพื่อการน า
เส่ือกกที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย  เช่น ที่รองแก้วรองชาม กระเป๋าใส่เงิน  กระเป๋า
เอกสาร  ที่ใส่ซองจดหมาย ทดลองแปรรูปชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันได้จากแผนการเรียนรู้ที่ 1-7 ที่ผู้วิจัย
ในการจัดการเรียนในครั้งนี้ 
2)  สถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณการซื้อจักรอุตสาหกรรม
ส าหรับการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนอย่างถาวรรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กับปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเส่ือทอกกบ้านส าพะเนียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผลิตชิ้นงานส่งขายที่กลุ่มทอกกบ้านส า
พะเนียงใหม่  เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่   สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างดีและมีคุณภาพ สามารถน าไปขายและส่งเสริม
รายได้ระหว่างเรียนและเป็นรายได้ในระดับสถานศึกษาได้ 
3) ควรมีการตัดต่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการวิธีการใช้จักรอุตสาหกรรมจัดท าเอกสารเป็นเล่ม มอบให้
สถานศึกษา เพื่อสามารถท าไปฝึกฝนทักษะปฏิบัติในการเย็บจักรให้เกิดความช านาญยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแปรรูปเส่ือ
กกได้อย่างคล้องตัวและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4) การเพิ่มพูนความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะควรมีต่อเนื่อง การจัดการเรียนสอนตามความ
ต้องการของผู้เรียน สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไป
ประยุกต์ใช้ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และ
สามารถน าความรู้ ทักษะฝึกฝนต่อยอดให้เกิดความช านาญ เป็นการส่งเสริมรายได้แก่ผู้เรียนได้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก  เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  
มี  3  องค์ประกอบส าคัญ คือ  องค์ประกอบที่ 1 องค์ความรู้การแปรรูปเส่ือกก  คือ เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป
เส่ือกก การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเส่ือกก และกระบวนการแปรรูปเส่ือกก  ส าหรับการแปรรูปเส่ือกก
ใน  4  รูปแบบผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ปลอกไม้จิ้มฟัน  เบาะนั่ง กล่องกระดาษทิชชู่ทรงเหล่ียม และกล่องกระดาษทิชชู่ทรงกลม  
องค์ประกอบที่ 2    การจัดการวิสาหกิจชุมชน  คือ ความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน หลักการวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจ
ชุมชน/เครือข่ายระดับอ าเภอ  และกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรง เรียน  เป็นแนวทางการ
ประยุกต์ใช้วิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นชุมชนโรงเรียน  องค์ประกอบที่ 3  วิธีการสอนการแปรรูปเส่ือกกและวิสาหกิจชุมชน
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แบบโครงการการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่  ส่วนที่ 1  โครงร่างของรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือ


















ภาพประกอบ 1 การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรปูเสื่อกก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ผลการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปเส่ือกก เพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนโรงเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะการแปรรูปและการจัดการวิสาหกิจชุมชนใน
สถานศึกษาได้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นควรมีการน าไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ 
เช่น การจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้ได้มีเวลาฝึกฝนทักษะให้ช านาญ 
2. ผู้เรียน ควรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมไปศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรมในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านส าพะเนียงใหม่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หล่อหลวมรวมภูมิ
ปัญญาการแปรรูปเส่ือกกและการทอเส่ือกกโดยเฉพาะ 
3. สถานศึกษา ควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับกลุ่มทอเส่ือกกของปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อน ามาขยายผลได้จริงและต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่กิจกรรมแบบครบวงจรให้กับผู้เรียน สร้างให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโรงเรียนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้ฝึกฝนทักษะด้านการผลิต การตลาด สร้างแรงจูงใจ สร้างรายได้  เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนผลิตชิ้นงานส่งขายที่กลุ่มทอกกบ้านส าพะเนียงใหม่  เน่ืองจากผู้เรียนส่วนใหญ่   สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างดี
และมีคุณภาพ สามารถน าไปขายและส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนและเป็นรายได้ในระดับสถานศึกษาได้  นอกจากนี้
โรงเรียนสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ ในชุมชนตามความเหมาะสมน ามาปรับใช้ได้ 
4. สถานศึกษา ควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณการซื้อจักรอุตสาหกรรม




ชุมชนโรงเรียน   
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 7 












   การแปรรูปเส่ือกก 
          
                                   
    วิธีการสอนแบบโครงการ 
การจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน 
1. ข้อมูลความรู้พื้นฐานวิสาหกิจชุมชน   
2. หลักการวิสาหกิจชุมชน   
3. วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายระดับอ าเภอ   
4. กระบวนการวิสาหกิจชุมชน 
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สร้างสรรค์ และทักษะควรมีต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน สามารถเข้าถึงความ
ต้องการของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ น าไปประยุกต์ใช้ กระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ การน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถน าความรู้ ทักษะฝึกฝนต่อ
ยอดให้เกิดความช านาญ เป็นการส่งเสริมรายได้แก่ผู้เรียนได ้
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